











































































 㸰㸬㸱㸬㸯 እ㌴᥎㐍⵨Ẽ⯪⏝༢Ẽ⟄⵨Ẽᶵ㛵 
  㸦㸯㸧ࣅ㸫࣒࣭࢚ࣥࢪࣥ 
  㸦㸰㸧ࢧ࢖ࢻࣞࣂ㸫࣭࢚ࣥࢪࣥ 
  㸦㸱㸧࢜ࢵࢩࣞ㸫ࢸ࢕ࣥࢢ࣭࢚ࣥࢪࣥ 
  㸦㸲㸧ࢫࢸ࢕㸫ࣉ࣭࢚ࣝࣥࢪࣥ 
  㸦㸳㸧ࢲࣈࣝࢩࣜࣥࢲ࣭࢚ࣥࢪࣥ 
  㸦㸴㸧ࢲ࢖࢔ࢦࢼ࣭࢚ࣝࣥࢪࣥࠊཬࡧ࣍ࣜࢰࣥࢱ࣭࢚ࣝࣥࢪࣥ 
 㸰㸬㸱㸬㸰 ࢫࢡࣜࣗ㸫࣭ࣉࣟ࣌ࣛ᥎㐍⵨Ẽ⯪⏝༢Ẽ⟄⵨Ẽᶵ㛵 
  㸦㸯㸧ࢺࣛࣥࢡ࣭࢚ࣥࢪࣥࠊཬࡧ 
ࣜࢱ㸫࣭ࣥࢥࢿࢡࢸ࢕ࣥࢢ࣭ࣟࢵࢻ࣭࢚ࣥࢪࣥ 






 㸱㸬㸰㸬㸯 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢᕹ⯪ᘓ㐀ᢏ⾡ࡢ㐍Ṍ 
 㸱㸬㸰㸬㸰 ࢔࣓ࣜ࢝ࡢࢡࣜࢵࣃ㸫࡟ࡼࡿ୰ᅜ஺᫆࡬ࡢཧධ 
㸱㸬㸱 ᮌ㕲஺㐀⯪ࡢⓏሙ 
 㸱㸬㸱㸬㸯 ⱥᅜࡢᕹ⯪ᘓ㐀ᢏ⾡ࡢ೵⁫ 
 㸱㸬㸱㸬㸰 ᮌ㕲஺㐀⯪ࡢᘓ㐀 
㸱㸬㸲 㐀⯪㒊ᮦࡢኚ㑄 
 㸱㸬㸲㸬㸯 ⯪యᮦᩱࡢኚ㑄 










 㸲㸬㸳㸬㸯 ࢺࣥ⛯ ᐃἲࡢኚ㑄 
㸲㸬㸳㸬㸰 ⯟ᾏ᮲౛ࡢไᐃ࡜ᗫṆࡲ࡛ࡢ⤒⦋ 
 㸲㸬㸳㸬㸱 ၟ⯪ἲࡢไᐃ 
㸲㸬㸴 ⵨Ẽ⯪࡜㒑౽⿵ຓ㔠ᨻ⟇ 
 㸲㸬㸴㸬㸯 㒑౽㍺㏦࡟࠾ࡅࡿᕹ⯪࠿ࡽ⵨Ẽ⯪࡬ࡢ⛣⾜ 
 㸲㸬㸴㸬㸰 㒑౽㍺㏦⵨Ẽ⯪ࡢ㐍Ṍࡢ㐜ࢀ 
 㸲㸬㸴㸬㸱 㒑౽⿵ຓ㔠ᨻ⟇࡬ࡢ␲ၥ࡜ኚ㉁ 





 㸳㸬㸯㸬㸯 㸰ẁ⭾ᙇᶵ㛵࡜ࡣ 
 㸳㸬㸯㸬㸰 Holt♫ࡢᛌᣲ࡜㸰ẁ⭾ᙇᶵ㛵⿦ഛࡢ୍⯡໬ 
㸳㸬㸰 ࢫ࢚ࢬ㐠Ἑ㛤㏻ࡢព⩏ 
 㸳㸬㸰㸬㸯 ࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡢ❹ᕤ 
 㸳㸬㸰㸬㸰 ࢫ࢚ࢬ㐠Ἑࡀᾏ㐠ᴗ࡟୚࠼ࡓᙳ㡪 
㸳㸬㸰㸬㸱 ⯟ᾏ㊥㞳ࡢ▷⦰࡜ࡑࡢᙳ㡪 
㸳㸬㸱 ࢫ࢚ࢬ㐠Ἑ㛤㏻ᚋࡢ⵨Ẽ⯪࡜ᕹ⯪ 
















 㸴㸬㸳㸬㸯 ⯪య࡜᥎㐍ჾ 
 㸴㸬㸳㸬㸰 ࣎࢖ࣛࡢ㐍Ṍ 
 㸴㸬㸳㸬㸱 ᚟Ỉჾࡢ㐍Ṍ 






௜ᅗ㸯 ≀㈨㍺㏦⏝⵨Ẽ⯪࡬ࡢ㐨ࡢࡾ㸦㸯㸧  


































































































































































ㄽ ᩥ ┠ 㘓 
 
Ặ ྡ ྜྷ⏣ ຮ   
 
Ꮫ఩ㄽᩥ 
ㄽᩥ㢟┠ 㸯㸷ୡ⣖ ࠕ㕲࡜⵨Ẽࡢ᫬௦ࠖ࡟࠾ࡅࡿᕹ⯪ 
    
ཧ⪃ㄽᩥ 
 Ϩ 㛵ಀㄽᩥ 
  㸯 ྜྷ⏣ ຮ 
ㄽᩥ㢟┠㸸ࠕ19ୡ⣖⵨Ẽ⯪ࡢ᫬௦࡟࠾ࡅࡿᕹ⯪ ̿ ◊✲ᗎㄝ ̿ ࠖ 
    㞧ㄅྡ㸸ࠗ ♫఍ᩥ໬ㄽ㞟 㸦࠘ᰝㄞไᗘ࠶ࡾ㸧 
ᕳ㸦ྕ㸧ࠊ㡫ࠊⓎ⾜ᖺ㸸➨ 12ྕࠊ101㸫128㡫ࠊ2013 
   




ᕳ㸦ྕ㸧ࠊ㡫ࠊⓎ⾜ᖺ㸸➨ 14ᕳ㸦➨ 2ྕ㸧ࠊ37㸫42㡫ࠊ2013 
   
㸱 ྜྷ⏣ ຮ 
ㄽᩥ㢟ྡ㸸ࠕ⯪⯧ᢏ⾡࡟ᑐࡍࡿࢫ࢚ࢬ㐠Ἑ㛤㏻ࡢ࢖ࣥࣃࢡࢺࠖ 
㞧ㄅྡ㸸᪥ᮏ⏘ᴗᢏ⾡ྐᏛ఍఍ㄅࠗᢏ⾡࡜ᩥ᫂ 㸦࠘ᰝㄞไᗘ࠶ࡾ㸧 
㸦༳ๅ୰㸸2013ᖺ 10᭶ 16᪥ཷ⌮㸧 
 
ϩ ࡑࡢ௚ 
  ࡞ࡋ 
